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PengnJamn!l berbahasa: bukan lagi milik perseorangan. Subjrkt:ifitas 
dibungkam daJam SCbU8h tatanan baku yang sifa!nya geneml. Mdalu! 
berbaga: pcncitraan, seksualitas direproduksi sebagai $uatu makr:a yang 
disituasikan; bagaima;:a isc~isu gender dikemas seakan tcrjaci sC\"':ara 
alam~ah" lsu-isu lni1a..'J ya:1g mcnjadi scbual: wacana yang seksls. Lamas 
pcrsoalanoy-a. bagaimana bahasa seksis lerbentuk? Apa impltkasi!lya 
Cterhadap individu ? pengal<L'Uan subJcktivitas manusia dibenturka.n dalmn 
sualU aparatus kekuasaan, Foucault menyebutnya dengan kekU<4.&'1.ar: ~order" 
(tatananjketerawr'an). Doktrir:.. ten tang wac-ana seksuaHtas dipelaJaJi mclaJui 
bahasa ya~g mengandung unSUf seksis <InlaID kerangka bagaimana bahasa 
mt"ncjp~akan rliskriIT',inasi seks~alitas dalam kaitannya dengan relasi 
sosialnya. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa ideologi patriarkhi mcrupakan titik awal 
pcn:bcmukan bahasa scks!s. Ideolog~ patriark.l)i rr.enycbarkan gagasan~ 
gagasnnnya mela!ui proses penandaan, Proses penandaan tni terkait erat 
der;.gan regulantas {agama, pendldikan, ;:.>olitik, ekonomi, budaya, dan sosiall 
yang pada akhimya membentuk wa.c,fma seksuaHtas yang seksis. 
Implikasi.nya adala~ terjadi proses homogenitas dalam masyarakat Dalam 
lain hal, keadaan ini malah memicu teIjadinya subvers,L 
PenelHJa.'\ in! menggunakan analisis wacana sebagai metodolog1 dengan 
menyelidiki proses kQnstruksi wuC".ana melaJui bahasa yang dirt"produksl 
calaro sebuM jaringan sistem sosiaL Dengan melihat realiLas $o$lal 
ctikonslruksikan melailli bahasa dan simbal lainnya, rnaka digunakan 
perspcktlf poststrukturalis se:bagai teart calam penelitian ini Narasumbcr 
dalam penelitif\n in: melibatkan mahaslswa sebagai masyarakal hybn'd, 
Xl1 • 
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